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(1)) Lakarkan carta aliran suatu program untuk mendarab
suatu nombor 8-bit tak bertanda yang disimpan di dalam
lokasi memori 2000 H dengan suatu nombor 8-bit tak
bertanda lain yang disimpan di da1am lokasi
memori 2001 H. Se1epas itu dapat program itu.
Tentukan status semua bendera bagi operasi berikut:
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ZSE 416/4 - Pengantar Mik'rope:mproses/MikrOk:o~puter
Cbl Jika isikandungan akumu1ator ia1ah DA H selepas RIM
di1aksanakan, terangkan semua mak1umat yang bo1eh
didapati.
"Ce) Dapat arahan inisia1isasi agar RST 7.5 sahaja yang
tidak ditopengkan dan bit rendah dihantar ke pin SOD.
Sila pastikan baheiwa kertas peperiksaein ini mengandungi TIGA
muka surat yang 1>ereetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab KESEMUA LIMA soalan.
Kesemuanya wajib dijawab di dalam Bahasa Malaysia.
1. Cal Tunjukkan lokasi semua bendera di dalam suatu pendaftar
F dan terangkan bagaimana mereka bertindak.
2. Cal Lakarkan 1itar logik untuk pengganggu-pengganggu TRAP,
RST 7.5, RST 6.5 dan RST 5.5.
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RST 6.5 .
RST 6,.5 Pengganggu~~
CPU Bit 5, Port 21H ACKNOWLEDG~ Alat
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periferal
Port 22H DATA
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(bl Bagi rajah blok di bawah, perihalkan secara ringkas
bagaimana litar output pengganggu-pandu dapat
berjabat-tangan dengan port B.
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Cb) Bagi I/O pengganggu-pandu, tulis suatu subrutin servis
yang mengubah suatu perkataan selari 8-bit, AA H ke
suatu strim data bersiri pada output SOD.
3. (a) Bagi I/O pengga,nggu-pandu yang d.Lt.un j ukkan d r bawa.h,
d apa t Lah s ua t u s.ubr ut.Ln servis yang ho Leh. input 250
byte data dart alat periferal. 'Byte-byte itu harus
di'simpan pada alamat mulai 2500 H. Alamat permulaan
bagi lokasi vektor RST 6.5 ialah F20QH.
4. (a) Lakarkan get logik untuk mendekod 8355 supaya julat
alamatnya 1alah A800-AFFF H sahaja. Dapat juga nombor
semua port bagi 8355 yang telah didekod ini. Kemudian
tulis suatu tembereng program yang input melalui semua
pin nombor ganjil bagi port A dan nombor genap dari
port B, dan keluarkan bit tinggi melalui PA4 sahaja
dan bit rendah melalui PBS sahaja.
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Jika V = 1.23 V untuk program jabat-tangan sofwerIN
ADC 0801 yang didapati di (a), apakah isikandungan
akumulator selepas perlaksanaan IN A2H?
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5. Cal Dapat suatu tembereng Program yang menunjukkan jabat-
ta.nga,n sofwer A.DC 0801 d l, rajah df bawah.
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